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Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan salah satu model pembelajaran dalam matematika. Beberapa
penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran matematika. Statistika merupakan salah satu pokok bahasan dalam
matematika. Dengan menerapkan model pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran statistika akan ebih
baik. Penelitian yang berjudul â€œPembelajaran Statistika Dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray di Kelas XI
SMK-SMTI Negeri Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah Apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran
kooperatif tipe Two Stay Two Stray lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang diajarkan secara konvensional pada materi
statistika di kelas XI SMK-SMTI Negeri Banda Aceh?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan siswa yang diajarkan secara konvensional pada
materi statistika di kelas XI SMK-SMTI Negeri Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan
eksperimen dan  True Exprimental Design jenis Postest-Only Control Goup Desaign. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XI SMK-SMTI Banda Aceh, sedangkan sampelnya diambil dua kelas yaitu kelas XIÂ¬A yang diterapkan model
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan kelas XIB dengan pembelajaran konvensional. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan tes. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan
0,05 dengan mula-mula menguji homogenitas dan uji normalitas data, dari hasil perhitungan didapat kedua kelas bersifat homogen
dan berdistribusi normal sehingga uji-t bisa dilakukan. Pada uji-t diperoleh thitung = 1,77 dan ttabel = 1,67, sehingga thitung >
ttabel, ini menunjukkan bahwa t berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan H1 pada taraf nyata Î±=0,05. Berdasarkan analisis
data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan secara konvensional pada materi statistika di kelas XI SMK-SMTI Negeri Banda
Aceh.
